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Simulasi distilasi batch dilakukan untuk efisiensi biaya dan waktu. Karena 
dalam eksperimen distilasi batch memerlukan zat kimia yang banyak dengan hasil 
percobaan yang belum pasti, sehingga dibutuhkan biaya yang banyak dan waktu 
yang lama. Oleh karena itu dibutuhkanlah simulasi yang memudahkan untuk 
memperoleh perkiraan komposisi kimia yang akan dilakukan percobaan. Dengan 
menggunakan Visual Studio 2010 dengan menggunakan bahasa pemograman 
C#.net, maka dapat dibuat halaman antar muka (User Interface) yang dapat 
berjalan di Dekstop Windows dan hasil laporan dapat segera diketahui dan dapat 
langsung dicetak. 
Dalam penelitian ini metode yang dilakukan ialah dengan cara membuat 
suatu aplikasi simulasi distilasi batch berbasis pemograman berorientasi objek. 
Dari aplikasi simulasi distilasi batch ini kemudian akan dibandingkan dengan 
simulasi distilasi batch yang telah dibuat dengan Matlab 6.1 dimana untuk 
mendapatkan hasil simulasi berupa grafik, data yang diperoleh kemudian dibuat 
grafik dengan menggunakan Microsoft Excel. 
Hasil simulasi distilasi batch berbasis pemograman berorientasi objek ini 
berupa profil Temperatur, Komposisi Liquida, dan Komposisi Uap dapat langsung 
dilihat dan di cetak dari aplikasi yang dibuat ini. 
Kata Kunci : simulasi, distilasi batch, C#.net, Visual Studio 2010. 
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1.1. Latar Belakang 
Distilasi batch adalah suatu proses pemisahan suatu komponen dari 
campurannya yang didasarkan pada perbedaan titik didih atau tekanan uap murni 
masing-masing komponen dengan menggunakan panas sebagai tenaga pemisah. 
Proses pemisahan pada operasi distilasi terjadi karena adanya perpindahan massa 
akibat kontak antar fasa uap dengan fasa cairannya. Jika kontak antar fasa 
dibiarkan berlangsung dalam waktu relative cukup, maka sistem akan 
dimungkinkan berada dalam keseimbangan. Setelah keseimbangan tercapai, uap 
segera dipisahkan dari cairannya dan dikondensasikan membentuk 
embunan/distilat. Di industri, proses distilasi sering kita jumpai pada industri 
pengilangan minyak bumi, pemurnian minyak atsiri, produksi etanol.  
Dalam bidang industri umumnya menggunakan sistem multikomponen. 
Sedangkan jika menggunakan sistem terner ABE (Aseton-Butanol-Etanol) dengan 
distilasi batch sederhana dilakukan secara simulasi dan sederhana dalam skala 
laboratorium secara ujicoba. Hasil dari pemisahan sistem terner ABE (Aseton-
Butanol-Etanol) menjadi komposisi lebih murni dari komposisi awal mempunyai 
nilai ekonomis tinggi. 
Mahasiswa teknik kimia dalam melakukan perhitungan distilasi batch 
sering menggunakan perhitungan secara manual dikarenakan belum adanya 
program yang memproses hasil dari uji coba yang menghasilkan profil temperatur, 
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komposisi liquida, dan komposisi uap. Program sebelumnya mengunakan Matlab 
6.1 untuk memperoleh hasil langkah yang dilakukan cukup panjang. Langkah-
langkah tersebut ialah membawa hasil perhitungan Matlab 6.1 dibawa ke 
Microsoft Excel untuk dirubah ke bentuk grafik, setelah itu grafik tersebut dibawa 
ke Microsoft Word untuk dapat dicetak laporan hasil simulasi. Dengan 
menggunakan bahasa program C#.net dapat dengan mudah memasukkan data 
komposisi umpan dan hasil yang diperoleh dapat langsung dilihat dan dicetak. 
Hasil yang diperoleh pada penelitian ini di validasi dengan disertasi RK-3311 
“Penentuan Peta Kurva Residu Sistem Terner Aseton – n-Butanol – Etanol 
Dengan Distilasi Batch Sederhana” (Sari, 2007) 
1.2. Perumusan Masalah 
Permasalahan dari Tugas Akhir ini ialah 
a. Mendesain suatu user interface / tatapan antar muka yang memudahkan 
mendapatkan hasil profil distilasi batch. 
b. Membuat suatu aplikasi yang menggunakan bahasa pemograman C#.net 
dengan memasukkan data umpan untuk mendapatkan hasil profil temperatur, 
komposisi liquida, komposisi uap. 
1.3. Batasan Masalah 
Dari Permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka batasan-batasan 
masalah dalam Tugas Akhir ini, ialah: 
a. Dalam penelitian simulasi distilasi batch ini larutan yang digunakan berupa 
larutan ideal, koefisien aktifitas sama dengan 1(satu). 
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b. Hasil simulasi bukan dalam bentuk grafik 3Dimensi dan peta kurva residu 
melainkan kurfa kartesius. 
1.4. Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memperoleh profil temperatur, 
komposisi liquida, dan komposisi uap dengan cara yang mudah tanpa menunggu 
terlalu lama. Ketika data sudah di proses, maka hasil berupa data dalam bentuk 
tabel dan Grafik sudah dapat langsung dilihat. 
1.5. Manfaat 
Manfaat yang diperoleh dari Tugas Akhir ini adalah 
a. Mempermudah bagi para pengguna yang ingin melakukan melakukan 
percobaan sebenarnya, untuk mendapatkan perkiraan hasil percobaan 
sebenarnya dengan melakukan simulasi terlebih dahulu. 
b. Mempermudah dalam memasukkan data umpan simulasi dan untuk 
mendapatkan hasil dari simulasi tersebut. 
1.6. Metodologi Penelitian 
Metodologi pembuatan Tugas Akhir ini dibagi menjadi : 
a. Studi Teori literatur. 
Mempelajari konsep atau metode yang telah diterapkan diatas dan juga 
mencari referensi metode lain sehingga dapat dijadikan panduan untuk 
melakukan percobaan. 
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b. Survey atau Pengumpulan Data. 
Setelah mempelajari teori maka dilanjutkan dengan mempelajari hasil dari 
percobaan Distilasi Batch yang telah dilakukan, sehingga dapat mengetahui 
hasil simulasi yang dapat mempermudah untuk menentukan komposisi yang 
dikehendaki untuk dilakukan percobaan sebenarnya. 
c. Analisis dan Perancangan Aplikasi 
Pada tahap analisis dan perancangan aplikasi ini dilakukan analisa dan 
rancangan awal dari aplikasi yang akan dibuat untuk kemudian ditentukan 
langkah selanjutnya. 
d. Pembuatan Aplikasi 
Pada tahap ini dilakukan pembuatan sistem yang sesungguhnya, setelah 
sebelumnya dilakukan tahap analisa dan perancangan sistem sesuai dengan 
yang telah direncanakan. 
e. Pengujian Aplikasi 
Pada tahap pengujian program ini merupakan tahap analisa dan perancangan 
sistem sesuai dengan yang telah direncanakan. 
1.7. Sistematika Penulisan 
Laporan Tugas Akhir ini akan dibagi menjadi beberapa bab, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi tentang deksripsi umum dalam penyusunan Skripsi yang 
meliputi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, 
Tujuan, Manfaat, Metodologi Penilitian, dan Sistematika 
Penulisan 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi teori-teori, studi literatur dan konsep-konsep yang terkait 
tentang penyelesaian suatu masalah atau perumusan masalah 
yang diambil dalam penyusunan Skripsi. 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Berisi tentang analisa dan perancagan dari sistem aplikasi ang 
akan dibangun meliputi desain masukkan (input), desain 
keluaran (output), serta desain antarmuka (interface) yang 
nantinya akan dipakai oleh sistem aplikasi. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berisi tentang implementasi sistem aplikasi secara keseluruhan 
mulai dari implementasi data yang diperlukan hingga laporan 
dari Simulasi Distilasi Batch yang keluar. 
 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Membahas tentang ujicoba dan evaluasi dari program yang 
dibuat. 
BAB VI PENUTUP 
Berisi kesimpulan yang dapat diambil dari Tugas Akhir ini 
beserta saran untuk pengembangan selanjutnya. 
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